



Deel XII. No. 3. P O T C H E F S T R O O M . Des. 1944.
Redaksie
J. Chr. Coetzee, S. du Toit, H. G. Schulze, H. G. Stoker,
Dr. D. W . KrUger.
REDAKSIONEEL. *
Dit spyt die redaksie d a t  prof. dr. C. J. H. de W et geen bydrae  kon 
lewer nie vanweë die gesondheidstoestand  van sy hooggeleerde. Ons 
bede is d a t  die rektor van die Teologiese Skool spoedig  weer in voile 
k rag  herstel m ag  wees.
DIE TEOLOGIESE SKOOL: SY VYF-EN-SE^ENTIG- 
JARIGE BESTAAN.
Die direksie van „K oers” het besluit tot die uitgee van ’n spesiale  
nuninier gewy aan  die heuglike gebeurtenis da t  die Teologiese Skool 
van die Geref; Kerk in Suid-A frika op 29 November 1944 sy 75e v er jaa rs -  
d a g  m ag  herdenk. Prof. S. du Toit  tree vir hierdie nuninier op as  die 
verantw oordelike redakteur,  en die direksie en lede van „K oers” wil hier- 
niee hul w aa rd e r in g  en dank  u itspreek aan  horn vir die behar t ig ing  van 
hierdie u itgawe.
Naniens die direksie en lede wil ondergetekende aan  die opr ig te rs  en 
bes tuurders  van die Teologiese Skool sy hartlike gelukwense oorbring. 
Ook dink ons in hierdie verband  aan  die ry van bekwame en godvresende 
manne w at die een na  die ander, en soms ’n hele p a a r  tegelyk, die onder-  
wys aan  die inrigting behar t ig  het. Die Here het die inrig ting  tot dusver 
geseën met manne w at in die vrese van Sy Heilige N aam  en tot diens van 
die kerk van Christus hul dure ta ak  op hulle geneeni het. Die inrigting is 
onder die genad ige  beskerining van die V ader die droefheid en ellende 
g e s p a a r  van m anne w at  na  die wysheid van hierdie wêreld die Gerefor-
